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ESTUDIS 
Avui, a la pregunta que formula el títol no sabríem trobar-hi cap sentit. Però no era 
així en uns determinats moments del començament d'aquest segle, de profunda divisió entre els 
sectors clericals i anticlericals de la localitat. L'autor ens relata els actes d'homenatge a Miquel 
Biada els anys L910 i 1911, que ho exemplifiquen a bastament. 
BIADA VERSUS LES SANTES? 
Essent alcalde de Mataró, de reial nomena-
ment, el conservador Àngel Fàbregas i Sabater, a 
Testiu de 1910, quan encara no s'havia potser 
apagat el ressò de la repercussió local, viscuda 
l'any anterior, dels fets de la Setmana Tràgica a 
Barcelona, la representació republicana a l'Ajun-
tament, amb Josep Sans Montafia al seu davant, 
va tenir la iniciativa de promoure a la ciutat la 
celebració del LXII aniversari de la inauguració 
de la ferrovia de Barcelona a Mataró, i de retre 
un homenatge al seu esforçat promotor, el mata-
roní Miquel Biada i Bunyol. Amb aquest objecte, 
va ser nomenada una comissió especial mixta 
(«concejals», premsa i altres convidats) per a 
preparar unes festes a celebrar el dia de l'aniver-
sari, el 28 d'octubre d'aquell mateix any. 
Una gernació de malaronins omplint la Riera, durant els actes a honor a Biada, del dia 29 d'octubre de 1910. 
MASMM. Arxiu d"imatgcs. 
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Medalla d'argent encunyada cl 1910 per a imposar als estendards 
dels cors que prengueren part a Ics festes a honor a Biada. 
El dibuix de la primitiva estació del tren, el mateix tren i el sol 
resplendent, pot donar-nos una idea del decorat pintat per Joan Vila 
per al festival benèfic celebrat al teatre Euterpe, la nit del 28 
d'octubre del mateix any. 
(Museu de Mataró). 
Per a donar més solemnitat a la commemora-
ció, la comissió mixta demanà al conegut compo-
sitor i director, fill de la ciutat, Joaquim Cassadó, 
que residia a París i que ja havia guanyat molt 
renom en el camp de la miísica, que compongués 
un himne dedicat al tren. Ensems també demanà 
a Salvador Llanas i Rabassa, que era el director 
del Diario de Mataró y su Comarca -una publi-
cació d'encuny conservador-, perquè escrivís en 
català la lletra de l'himne. No sabem què va passar, 
però se suposa que no pogué acceptar l'encàrrec 
a causa de pressions dels conservadors. D'aques-
ta manera, l'autor de la lletra acabà essent el 
també mataroní Santiago Vinardell i Palau, que 
ja destacava en les lletres i el periodisme. 
El divendres 28 d'octubre tingueren lloc, 
doncs, les festes anunciades, que la premsa repu-
blicana titula no res menys que «Las fiestas del 
progreso». S'engalanaren les façanes de la Casa 
de la Ciutat, de l'Ateneu Obrer, de la societat 
recreativa Nueva Constància i del Centre Federa-
lista Radical. A les 9 de la nit al Teatre Euterpe 
(avui desaparegut, era al costat de la Presó), ple 
de gom a gom, s'hi celebrà una funció benèfica, 
consistent en unes representacions teatrals, reci-
tals de cançons i de música. Precisament, un ar-
tista local, Joan Vila, va pintar un decorat repre-
sentant l'antiga estació de Mataró amb la màqui-
na primitiva i una al·legoria d'un sol que sortia 
amb la data del 28 octubre de 1848, i sobre els 
seus resplendors, com una silueta, la figura de 
Miquel Biada. Per primera vegada es cantà 
r«Himne al Primer Ferrocarril qui crehuà terres 
Col·locació de la placa a la casa de! carrer de Sant Antoni, on visqué i morí Miquel Biada. Any 1910. 
(Postal cedida pel Sr. Antoni Fàbregas i Maldonado). 
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hispàniques», a càrrec d'una massa coral forma-
da pels cors mataronins La Perla, l'Armonia, la 
Walkyria, els Girondins i l'Orfeó Mataroní, sota 
la batuta del seu propi autor, Joaquim Cassadó.^ 
L'endemà, dissabte, a la nit, a la Casa de la 
Ciutat, tingué lloc un acte institucional, amb la 
participació de l'Ajuntament, autoritats, i l'assis-
tència de nebots, néts i besnéts de Miquel Biada. 
El secretari municipal donà compte de com 
s'havia anat gestant la diada que se celebrava, i 
també hi digué unes paraules al·lusives el segon 
tinent d'alcalde, Antoni Cuadras Fargas. Però el 
que destacà d'una manera particular va ser el 
discurs que hi llegí el metge Manuel Guanabens 
i Vinardell, donant a conèixer el perfil biogràfic 
de Miquel Biada, els aspectes més destacats de la 
seva vida, de les seves activitats econòmiques, de 
l'etapa en terres americanes, i de la participació 
que havia tingut a fer possible la realitat de la 
primera ferrovia hispànica*. A continuació s'im-
posà una medalla de plata a cadascun dels estàn-
dards dels cinc cors que havien col·laborat en les 
festes\ Els estàndards sortiren al balcó de la Casa 
de la Ciutat, i en presència d'una gran gernació 
s'interpretà per segona vegada l'himne del primer 
ferrocarril, ara dirigit per un professor local, 
Antoni Pors, mentre l'Ajuntament obsequiava els 
invitats i la família Biada, que assistien als actes. 
EI periodista de la Jornada posa èmfasi en el fet 
que els Biada agraïssin el fet d'haver-se resolt «la 
injustícia que se hacía a su abuelo, ya que basta 
hoy se le tenia poco menos que olvidado». 
L'endemà, diumenge, amb l'assistència de 
les autoritats i d'un nombrós públic, hom desco-
brí una placa a la façana de l'edifici núm. 18 del 
carrer de Sant Antoni, casa en la qual visqué uns 
anys i on va morir Miquel Biada^ Després, la 
comitiva es traslladà davant l'edifici de l'estació 
de tren, aleshores recentment estrenada, on 
s'inaugurà una placa al·lusiva a la commemora-
ció que se celebrava^. No cal dir que en ambdós 
actes es tornà a cantar l'himne del ferrocarril, «i 
el monstre, i el monstre de vapor crehuà la terra, 
creuà la terra...», anaven repetint els cantaires, 
per més que la màquina de tren ja era una cosa 
habitual, que no feia por a ningú. En tornar a la 
Casa de la Ciutat, manifestants i cors foren aco-
miadats des del balcó, amb un visca a Biada, donat 
pel segon tinent d'alcalde, Antoni Cuadras. 
A part del programa dels actes, també s'edi-
tà un àlbum (en realitat un fullet) commemoratiu 
de l'homenatge a Miquel Biada, amb diversos 
gravats i els retrats de les personalitats relacio-
nades amb l'esdeveniment i la festa.^ 
A fora de Mataró, les festes a honor de 
Miquel Biada trobaren ressò a periòdics com Las 
Noticias, de Barcelona, que se n'ocupà diversos 
dies, i àdhuc a VABC de Madrid. 
I ara ve la qüestió referent al títol que hem 
posat a aquestes ratlles. El Diario de Mataró y su 
Comarca, que ja hem dit que era sota la influèn-
cia del sector conservador de la ciutat, a l'edició 
del 27 d'octubre, es va limitar a publicar dins la 
carteilera dels espectacles públics, al costat dels 
programes dels cinemes, el del festival benèfic 
que s'havia de celebrar l'endemà al Teatre Eu-
terpe, sense indicar per a res que s'emmarcava 
dins de les festes homenatge a Miquel Biada. A 
l'edició del 28 d'octubre no va publicar absolu-
tament res sobre els actes celebrats ni sobre la 
festa en general. I és que, segons llegim a la del 
31 del mateix mes, no s'havien volgut associar 
d'una manera deliberada a la festa, pel fet que la 
consideraven com un hallon cV essai, per a provar 
la predisposició dels mataronins per celebrar cada 
any una festa el 28 d'octubre i, pel cas de resul-
tar favorable, traslladar la festa major a aquesta 
data, «sustituyendo asi el cuito que todos los aríos 
tributamos a nuestras ínclitas patronas las santas 
Juliana y Semproniana por el cuito a la ma[t]rona 
de hierro del siglo xix». 
Col·locació de la primera pedra al monument a Miquel Biada 
l'any 1911 (tic La Actiialidad). 
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No cal dir que en successives edicions 
ambdós periòdics defensaren llurs posicions i 
es desqualificaren mútuament, aprofundint en-
cara més la separació entre els dos sectors anta-
gònics. Heus ací, doncs, explicat el motiu de 
l'abstenció per part d'un sector de mataronins a 
cooperar amb aquells actes que s'acabaven de 
celebrar a la ciutat. 
L'any següent, 1911, es tornà a commemo-
rar a Mataró l'aniversari del primer ferrocarril, a 
cura també d'una comissió mixta. Aquesta vega-
da el gruix de la festa anava relligat amb una 
concentració a la ciutat de societats corals de tot 
Catalunya. Començà el 28 al migdia amb un 
concert de la Banda Municipal -que precisament 
s'estrenava aquell dia- davant la casa consisto-
rial, i a la nit tingué lloc al mateix lloc un festi-
val de cors de la localitat i l'esmentada banda, 
mentre que hom col·locava un retrat de Miquel 
Biada en un saló municipal. 
L'endemà, diumenge, al matí, les autoritats, 
cors i un públic nombrós es traslladaren al carrer 
de Sant Felicià, on, enfront del carrer de Sant 
Antoni, al costat de la via del tren, s'hi posà la 
primera pedra d'un monument que havia d'eri-
gir-se a la memòria de Miquel Biada. Segons el 
programa, l'acie s'havia de cloure amb l'himne 
al primer ferrocarril. 
Aquí acabaren pròpiament els actes en 
commemoració del 28 d'octubre i de Biada, i encara 
que a la tarda la festa continuà al parc va ser 
dedicada més pròpiament a Josep Anselm Clavé, 
l'impulsor de les societats corals del seu temps. 
Presidida per autoritats locals i de Barcelona, 
amb l'assistència d'Aurea Rosa Clavé, la filla de 
Clavé, i Carles Ferrer i Clavé, nét del mestre, 
s'hi comptaren en total 63 estàndards de socie-
tats catalanes de cantaires, que a la premsa libe-
ral li agradava de qualificar de «hijos del traba-
jo» 0 de «cantores de nuestras glorias patrias». 
Als jardins del mateix parc hom inaugurà un bust 
de Clavé, i Carles Ferrer rebé una batuta de mans 
de la seva mare. Com era habitual en aquests 
casos, els cors entonaren el Glòria a Espana, que 
dirigí el propi Carles. Acabat Tacte, els represen-
tants de noranta-un cors, reunits a la Casa de la 
Ciutat, compliren amb l'altre objectiu de la jor-
nada -promogut per la comissió Pro-Clavé mata-
ronina-, que era demanar la diputació provincial 
que adquirís la propietat literària musical 
d'Anselm Clavé, amb l'objecte que el poble fos 
el propietari del tresor artístic llegat pel gran 
mestre, segons llegim a la proposta. 
Segons el programa dels actes, i malgrat que 
els mitjans de comunicació no ho recullin, supo-
sem que les festes acabaren amb un castell de 
focs a la platja, davant el carrer de Sant Antoni, 
com s'anunciava en el mateix programa, genero-
sament sufragats pel diputat del districte. 
El Diario de Mataró y su Comarca del dia 
següent a la festa, hi va fer el buit més impres-
sionant, en no donar-ne ni la més mínima notícia. 
Per a l'òrgan conservador, es veu que res no havia 
passat aquell dia digne de ressenyar ni cap acte 
no s'havia celebrat a la ciutat. 
En canvi El Nuevo 
Ideal, l'òrgan dels republi-
cans, i tribuna anticlerical, 
on l'edició del 3 de novem-
bre següent, ultra ressenyar 
cl actes que s'havien cele-
brat, posa èmfasi en el fet 
que una part de mataronins 
s'haguessin abstingut de 
participar-hi, i no s'està de 
dir: «De estos los hay que 
no pueden asistir dada su 
idiosincracia en fiestas 
eminentemente populares y 
menos si no hay la presen-
cia del cura en todas la cere-
monias». D'aquesta manera 
Inauguració del monument a Clavé 
al parc municipal l'any 191 I 
(de La Aclualidad). 
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els republicans se les emprenien contra tots els 
que, segons ells, eren sempre els mateixos que 
posaven obstacles a «todo lo que simboliza amor 
y progreso». 
Als anys propers següents no es tornaria a 
festejar la data del 28 d'octubre a Mataró. Cal-
dria esperar fins a 1922, però aleshores els con-
dicionants político-socials ja havien canviat. Allò 
que romandria de tota aquella faramalla va ser el 
bust de Clavé al parc municipal, la placa a la 
casa del carrer de Sant Antoni i la de l'estació de 
tren. Quant al monument, no s'arribà a aixecar. 
Precisament, l'any 1969, en construir-se el pas 
soterrani, el popular «cargol», que travessa la 
carretera N-il, va ésser exhumada la primera pedra 
que hi havia estat col·locada l'any 1911. Tots 
plegats són avui uns muts testimonis d'uns actes 
i d'unes festes que, per la concurrència de gent 
que hi va participar i el ressò que assoliren, van 
poder fer creure a un sector social mataroní que, 
si arriba a continuar amb l'èxit inicial, tal vegada 
podrien arribar a suplantar la diada de les Santes, 
com a festa major de la ciutat. 
Joaquim Llovet 
NOTES. 
1.- Fonts consultades: Diario de Malaró y su Co-
marca, octubre 1910 i 1911; El Liberal, octubre 1910, 
novembre 1911; El Nuevo Ideal, novembre 1910 i 1911; La 
Actualidad, 31 octubre 1911; Arxiu Municipal de Mataró 
(=AMM), Gob. 507 (documentació pertanyent a les festes 
de Miquel Biada dels anys 1910 i 1911). 
2.- La comissió mixta encarregà a Miquel Bartrons, 
músic, la confecció de cinquanta còpies de la partitura 
d 'aquest himne, a càrrec de l 'Ajuntament; avui se 'n con-
serven alguns exemplars a AMM. Gob 507, esmentat abans, 
i al Museu Arxiu de Santa Maria, fons musical. 
3.- El treball llegit per Guaiïabens li serviria cinc 
anys després com a base de l 'opuscle; Biografia d'En Mi-
quel Biuda i Bunyol, editada a l 'ocasió de Tacte de la 
col · locació del retrat de Miquel Biada a la Galeria de 
Catalans Il·lustres de TAjuntament de Barcelona. 
4.- Sobre aquestes medalles, vegeu JOSLP ROVIRA I 
PLKI , «Catàleg de la medallíst ica del Carril de Mataró. 
1848-1998», a Fulls del Museu Ar-\iu de Santa Maria, núm. 
61 (Mataró 199S), p. 40-41. 
5.- La p laca diu: «En es t a ca sa v i v i ó y m u r i ó 
D. Miguel Biada. activo propulsor del primer ferro-carril 
de Espana.- Mataró a su hijo.- 1848-1910». 
6.- El seu text és: «El Ayuntamicnto a 28 de octu-
bre de 1910.- Para conmemorar la inauguración del primer 
ferrocarril de Espana en 1848 y a la memòria de su ini-
ciador, el ilustre mataronés D. Miguel Biada». 
1.- Segons la premsa, als aparadors de la casa Soler 
de la Riera, coneguda per «Teresa de las telas», s'hi exhibí 
un quadre amb les fotografies d 'aques t àlbum i de les 
làpides, i les medalles de plata comniemoral ives , «con un 
lazo de seda con los colores de la bandera nacional», que 
atregué molts curiosos. 
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